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ABSTRAK
Ketika melakukan proses komunikasi massa, media cetak memerlukan fungsi
surat kabar agar pesan yang ingin disampaikan memiliki arah dan tujuan yang
jelas. Fungsi surat kabar ini digunakan ketika memberitakan kasus yang berkaitan
dengan lingkungan. Salah satu kasus tersebut adalah kasus Tahura Bukit Soeharto.
Berita mengenai kasus Tahura Bukit Soeharto menjadi fokus penelitian ini.
Tahura Bukit Soeharto adalah kawasan hutan konservasi yang dimanfaatkan
menjadi kawasan pertambangan ilegal dan hauling. Kasus ini menjadi sorotan
media lokal karena fungsi hutan telah disalahgunakan oleh perusahaan
pertambangan. Kaltim Post dan Tribun Kaltim sebagai media daerah mempunyai
peran untuk memberitakan kasus tersebut dengan menerapkan fungsi kabar dalam
memberitakan kasus Tahura Bukit Soeharto.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif
yang bertujuan untuk mengetahui dan melihat penerapan fungsi surat kabar dalam
memberitakan kasus Tahura Bukit Soeharto yang diketahui dari empat dimensi,
yaitu fungsi pengawasan, fungsi korelasi, fungsi pewarisan sosial dan fungsi
kohesi. Masing-masing fungsi memiliki bobot yang berbeda yang nantinya dapat
dilihat ketika penelitian telah dijalankan.
Kata Kunci: Fungsi Surat Kabar, Tahura Bukit Soeharto, Berita terkait Fungsi
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"Sebab Allah memberikan kepada kita bukan
roh ketakutan, melainkan roh yang
membangkitkan kekuatan, kasih dan
ketertiban." (2 Timotius 1:7)
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